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REALES ÓRDENES
ASCENSOS
1," SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Rein a
Regente del Reino , ha te nido á bien conceder él em pleo su-
per íor inmediato, en p ropUi sta r- glam enta riu, ul jt-fe y «fl-
ciul-s del Cuerp o de Es tado Mayor del E ;érc iw con .pr-ndu tos
en Iuslgu ien te relaci ón, que em pieuza C-lH· D. Píd -I T"m ayo
y Ar¡¡na y termina con D. t.la udío de la Cuesta y. Coig, los
cuales ~s t!ln declarados aptos pura el ascenso y son los más
PARTE
E __ ..~ . ~ _ '. . . _
OFICIAL antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar enlos que se les confieren, de la efectividad que lÍ cada uno se
asigna en la citada relación. E~ asim ismo 111. voluntad de
S. M., que el coronel graduado , teniente coronel, en sit uación
ele reemplazo en esta corte, D. J osé Chacón y Lerdo de '1:ej ad:l,
entre en número para obtener colocación en destino de plan.
tilla .
De real ordé ñ lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de may o de 1806.
AZCÁ.RRAGA
Señor Ordenador de pngos (le Guerra.
Señores Genera l .\. Gl!ll llll'blltl-'f; - n Jefe ,l t-l pri m er oy seg un-
do Cuerpos de ejé rcito , Capitrin gen-ra1 de la Isla de CUh3,
Di rector de la Escuela Sup error de Guerra y Jefe del De-
pósito de la Guerra. .
Relación que se cita
;
Empleo EFECTIVIDAD '
Grad os Empleos Dest lno ó sítuucíó n act ual NOMBRES qu e
se les con fiere Día .Mes Año:
--
Coronel. . •'• • T . coronel.. . I .a División del 5.0 Cuerpo de ejé rc it o D. Fidel Tamayo y Arane ... ... Corone l. .... 1] abril ... . 1896
J Capit án . .• • . Depósito de la Guerra . ... . .. . .• , ' " . J Alejandro Más y Znldúa . • • • . Comandan te . 11 ídem ... . 'l ¡l96
» Otro . . ..•.... Distrito de Cub a . .•. . , .. • • • . . • . . . • • . J V íctor Garc ía y Oaveda . . . ... Idein . . . .. . . 11 ídem . . . . 1896
J Otro.. .. .. . . Insti tuto Geográfico... , .. . , . , . .... .. . D Eduardo Escribano y Garc ín Idern • .. ... . 1i ídem • . • . 1R06
~ Otro...... .. Escuela Super ior de Guerra.. .. .. • • . . ~ Claud io de la Cuesta y Coig .. Idem .•.••• . 17 ídem ... . 1806
Madrid 4: de mayo ele 1896~
--------.._---
A ZCÁRRAGA
CLASIFICACIONES
'7,a fWCCIryN
E xcmo. Sr .' E n vista del escrito de V. E. de 13 de fe·
brero pr óximo pasado, participando haber dispuesto se reo- .
li tigue en la hoja de servicios del farmacéutico mayor ele
Banídad Militar, de ese di st rito, D. José Jiménez Rcdriguea, la
anti güedad de 27 de enero de 1879, por la de 9 de juni o de
1878 en el grado que se le concedió de su act ual empleo por
real or den de la primera fecha ya citada, el Rey (q. D . g .),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí
bien aprobar la determinación de V. E . , una vez que dicha
mayor antigü edad no Implica alteración alguna en la escala
de su clase , por tener dicha gracia el carácter de personal.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos . Dios guarde tí V. E . muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1896.
AzcÁnRAGA
8 121101' Capitán general de la isla de Cuba.
~
12,a SECC1ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regen te del Rei~o, ha tenido á bien disponer que los
oficiales segundos de Administración Militar D. Juan Goncer
y Ramón, D. Angel Esca10I!3. de Paz, D. José Puiggari y Cer o
veró, .D. Federico Rodri go Fer r ándia, D. Francisco Gona áles
Moya y D. Julio Fem ánd ez de los Ronderos y Planell , sean
colocados en la escala de su clase, detr ás de D. Lucio L asc a- .
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ray y Ayala, segú n el orden mencionado que es el que les
corresponde p or promoci ón.
D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dem ás electos, Di08 guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.o de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Canarias
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
•
......
CRUCES
l. a SE CCIÓ N,
Excmo. Sr.: E n vist a de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de marzo último, promovida por el
cabo del regimiento de Caballería de Filipinas Francisco Oli-
vares Martínez, en sú plica de que se le conceda la pensión
de 5 pesetas mensu ales, por h aber obtenido t res cruces ro-
jas del Mérito Militar , la Reina Regente del Reino, en nom-
bre su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitarl o, con arre-glo á lo prevenido en el ar -
tí culo 49 del reglamento de la Orden; debiend o abonarse la
pensión de referencia mientr as el Interesado permanezca en
el servicio.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzcARRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
- -<>o<:>--
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 31
de marzo último, y en virtud de lo prevenido en el regla-
mento de la Ord en del Méri to Militar , la Reina Regente del
Reino, en n ombre de su Au gusto Hi jo el Rey (q. D. g.), h a
teni do á bien conceder á los carabin eros licenciarlos Pedro
Elí as Ruiz y Pedro A1coleaElul, el peroibo.Tuera de filas, de
las 7'50 p-setas al mes correspondientes á la cruz con pen-
sión vitalicia que cada uno de ellos posee; debiendo hacerse
á ambos el abono desde 1.0 de m ar zo próximo pasarlo, m es
siguiente al de su úl timo licenciamiento, por la Delegación
de H acienda de la provincia de Sevill a al primero y por la
de Almer ía al segundo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma·
dríd 1.? de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabinero~.
- ....
DESTINOS.
lo" SECCIÓ N
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombr'e
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del comand a-nte
general de la r\ivisión de Caball erüi de ese Cuerpo de ejérci-
to D. J osé Gareía Navarro, nl comandante de Infantería Don
Manuel Sánchez y Sánchez, ascendido á este empleo por real
ordende 22 del actual (D. O. núm. 90).
De la de S. M. lo digo, áV. E,. para su conocimiento y
efectos consiguientes. - Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 30 de~bril de 1896.
AZ CÁRRAGA
Sei?:ór Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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'l.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: El ~ey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el médico
provisional D. Francisco Gómez Ruiz, que por real orden de
27 del m es anterior (D. O. 'núm . 94), se destinó al Hospital
militar de Bar celona, pase a prestar su s servicios en comi-
sión al de la plaza de Lérída.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demá s efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1896. - ,
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:x>c--
5.' SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vi sta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 26 de marzo último, pro-
movida por el primer teniente de ese-instituto D. Alfredo
Peña y Martín, en sú plica de que se le consigne en En hoja
de servicios que fué destinado á la isla de Cuba á petición
propia por rea l orden de 21 de agosto del año pr óxim o pa-
sado (D. O. nú m . 184), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, h a tenido á bien acceder á-la p e-
t ición del interesado .
De real ord en lo digo á V. E. para su conoeímiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1896.
AZCÁRRA<lA
Señor Director general de la Guardia CiVIl.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-----o<><>-
t : SECCIÓN
Excmo. Sr .: Para la provisí ón de una vacante de ofi-
cial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que
existe en ese distrito, por regreso á la Pení nsula de D. Ju-
lí án Cerezo García , el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regen te del Reino, se ha servido desti nar, con las venta-
jas del arto 13 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121), al de la propia cl~-se, ú nico
asp ir ante qu e lo h a solicitado, D. Eusebio Rodríguez Jímé-
nez, del Depósito de la Guerra, en comisiÓn en -este Minis-
terio; siendo baja en la Península y alta en esa isla en la
forma reglamentaria. -
De re-al orden lo digo á V . E . para su conocimiento y
fines consiguientes . - Dios guarde á V. E ; muchos-años.
Madrid 4 de mayo de 1896.
MARCELO DE Azc ÁnRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas .
Señores General y Comandante en Jefe del primero y ouar-
to Cuerpos de ejércító , Inspector de la Caja general de Ul-
tramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depó-
sito de la Guerra. _
- ..-,
~ . "
LICENCIAS
9.a SEOClÓN
E xcmo. Sr. : En vista de la in stancia promovida en 11"- -
de abril último, por D." Rafaela Navajas Martín, vecina de
Granada, solicitando se conceda ásu hijo Francisco Budas -
Navajas, recluta del reemplazo de 1895, tres meses de li-
cencia temporal, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reioa
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición de l~ .
recurrente, U Da vez qu e su citado hij o ha _sido llamadO _8.
filas corno excedente de cupo para recibir instrucción.
_ De real orden lo -digo á. V. E. ·para BU conocimiento Y ,
. -
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de mayo de 189ft
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejé rcito.
---_........_---
PASES Á OTRAS ARMAS
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Eu vista de la comunicación que V. E. di -
rigió á este Ministerio en 9 del mes próxim o pasado, mani-
festando que el Capitán general del · Departamento de Car o
tagena , ha ex pedido titulo <le .escribient es delin eantes del
arsenal á los reclutas excedentes de cupo del reemplazo de
1893, pertenecientes tí la Zona do Murcia José Zamora Mon-
toro y Vicente Galindo Cánovas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nom bre la Reina Regente del Rein o, ha tenido á bien au to-
rizar á dichos individuos para que puedan desempeñar los
exp resados destinos, con arreglo á lo que preceptúa el aro
ticulo 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. pa ra BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 1.° de mayo de 1896.
A zcÁRRAGA
Señor Ooms ndsnte en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
-000--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di -
ri gió tí, este Ministerio en 20 de ab ril úl ti mo, cu rsando una
instancia pr omovida por el recluta de la Zona de Cádiz
Francisco Beltrán Guerrero, pert eneciente: al reemplazo de
1891, en sú plica de que se le conceda autorización para pre-
sentarse á examen de practicante de la Armada, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Rein a Regente del Reino ha
tenido á bien acceder ti. dicha petición, con arreglo á lo 'que
preceptúa el arto 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo <lJgo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madridl.° de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
.' . .
, . ---ove--
ExcJlli). Sr.: En vista de la comunicación que V. E . di -
rigió á este Ministerio en 17 de abril último, cursando u na
instancia pr omovida p or el recluta de la Zona de Cádiz,
pertenecien te al reemplazo de 1895 Enrique Marco Granado,
en sú plica de que se le conceda autorización para p resentarse
á exá menes de maquinistas de la Ar mada, el Rey (q . D. g.).
Y en su nombre la-Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á di cha petición, con arreglo ti. lo que preceptúa el
articulo 12 de la ley de reclutami ento.
De real ordenIo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guin de á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de m ayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
.... lUZ
PENSION ES
a.aSECCIÓN
. Excmo. Sr.: El Rey (q-. D. g.), Yen su nombre la Reina
. Regente del Rein o, conformándose con lo expuesto por el
.consejo Supr emo de Guerra y, Marin,a en .24,de ab rilúltimo ,
.ha tenido á bien cOllceder iL ,D . ~ .Miria Pequeño yPequeño,
'i':luda .~'el c:q?i;;*n de ¡(Ji1l1)7m},a I). t~~lJ: !!:~9-9 .Das YeVes, la
¡ .. . • ~ .' "
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pensión an ual de 625 pesetas que le corresponde como com-
prendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O: núm. 158);
la cual pensión se ab onará á la interesada , mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de H acien da de P ontevedra ,
desde la fecha de la ci tada ley origen del derecho, conforme
á lb prevenido en la real orden de carácter general de 25 de
octubre siguiente (D. O. núm. 239), con deducción de la
can tidad liquida que, en concepto de pagas de tocas, percibió
la int eresada, según real orden de 29 de abril de 1889, im-
portante 500 pesetas.
De ord en de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá s efectos. Dios gua rde ti. V. E. muchos años. Mu·
dri -l 1.0 de mayo de 1896.
Azd .RRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo. de.ej ército,
Seño r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
--<>c<>--
Excmo. Sr.: E l Rey (q.·D. g.), yen su nombre la R ei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo ex puesto por
el Consejo Supre mo de Guerra y Marina en 21 de abril pr ó-
ximo pasado, ha ten ido á bien conceder á D.nRuperta Orú e y .
Arrillaga, viuda del primer tenien te de I nfanterí a D. E .luar-
do Ronderos Fuentes, la pensión anual de 821'25 pesetas
que le corresponde con arreglo á la l ey de 8 de julio de
1860, puesto que su cita do esposo fall eció á consecuencia de
he ridas recibidas en acción de guerra; la cual pensión se abo-
nará á la interesada en la Delegación de H acienda de la pro-
viocia de Alava, desde el 4 de ene ro próximo pasado, si -
guiente di a al del fall ecimiento del causante, é i nterin con-
serve su a ctua l estado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1896.
Azc.ÁERAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra i IJ~.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Rei no, ha tenido ti. bien conceder a Mo -
desta Vázquez, residente en Mea ño (Pon tevedra), esposa
de Agust ín Rey Viñas , soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el ba tallón Cazadores 'de Reus , la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de re-
cho como comprendida en el rea l decreto de 4 de agosto
últim o (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la
interesada con carácter provisional , hasta que informe el
Consejo Supremo de Gue rra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por la Zona de reclu tamiento de Pontevedra
nú m . 37; todo conform e con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. n ú-
mero 173).
Dela de S. M. lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de m ayo de 1896.
AzcARRAGA
Señ~r Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente -del Reino, ha teni do á bien conceder á 'I'imo-
teo Bravo Sauz, residente en Aldealcorbo (S..govia), padre
de Bartolomó Bravo Gílam án , soldado re'se'rvista del re-
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emplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería de
Asturias, la pensión de 50 e éurimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprend ido en el real decreto de 4
de agos to último (D. O. núm . 172); la cua l pensión se
abonnrá al interesado con ca rácter pr ovisional, husta que
informe el Consejo Suprem o de Gu erra y Marina, desde el
10 de dicho m-s de agosto, por el regimiento Rvserva de
Begovia núm. 87; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos añ os.
Madrid 1.0 de mayo de 1896. ,
MARCELO DE A ZC..\RRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento I nfan tería
de Asturias, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho corno compr endido en el real decreto de 4
ele ago-to ú lti mo (D. O. uú m, 172); la cual pensión se abona-
ra. al interesado con carácter provisional; h asta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 1Q de di-
cho mes de' agosto, por el regimiento Reserva de Túnez n ú-
- mero 109; todo cónforme con lo dis puesto en el ci tado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo m es (D. O. nú-
mero 173). "
De la de S. 1\1. lo digo a V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1896. .
A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AZCÁRHAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
o é Inspector de lá Caja general de Ultramar;
----<>c<>---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regent e del Rein o, ha teni do á bien conceder á Isidro Chao
varrias Domingo, residente en Griegos (Teruel), padre de Ma-
nu el Ohav arrías Larrea, soldad o reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Gali oiu,
la pensión de 50 céntimos de pesetadiarios, aque tie ne dere-
cho como comprendido en el real decr et o de 4 de agosto úl-
timo (D. .0 : núm. 1í2); la cual pen sión se abona rü al intere-
sado con carác ter provisional, ha sta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina , desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Teruel núm. 21;
todo conform e con lo dis puesto en el citado real decreto y
real oielen circular de 7 del mismo mes (D. O. mimo 173).
De la de ~ . M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos añoe-
Madrid 1.0 de m syo de 1896.
Excmo.' Sr.: E l Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del.Reino, h u tenido á bien conceder á Agustín Ga·
llego Vara, resident e en H uescu , padre 'de Cosme Gallego
Artero, soldado reservista del reemplazo de 1891, con des-
ti no en el regimiento I nfantería de la Constitución, la peno
si ón de 50 céntimos de peseta diarios} á que ti m e derecho
como comprendido en el real 'decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abon ará al inter esado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
. pr emo de Guerra y Mari na, desde el lO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento ele Huesca núm . 47;
todo conforme con lo di spuesto en el citado real , decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.o de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto""Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María
Atmdo Platas, resi dente en Betanzos (Coru ña) , madre de To-
má s de la Fuente, soldado reservista del reernplazo de 1891,
con desti no en el regimiento I nfantería de Burgos, la pen-
sión dé 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derech o
COmo comprendida en el real decr eto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara á la i nteresa-
da con carácter provision al, ha sta que informe el Consejo
Supremo de Gu erra y Mari na, desde tllO de dicho mes de
agosto, ' por el regimiento Reserva de la Coru ña núm. 88;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mi smo mes (D. O. núm . 173).
De la de S. 1\1. lo digoá V. E. para su conoci miento y
efectos consiguientes. ' DiOA guar de á V. E. muchos uños o
MauíÍ,ll.Q de muyo de isse.
AZc..\HRAGA
Señor Comandants en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la' Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder aAgustin
Sánchea Serrano, residente en Ontur (Albacete) , padre ' de
Juan Sánchez Ib áñez, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Tetu ánvla
.pensi ón de 50 cénti mos de peseta diurios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto 'ú l·
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión Fe ab onará al intere-
sudo con car ácter provisional, hasta que informe el Consejo
.Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reser va de Alb acete núm. 105; todo
conforme e ón lo di spuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1896.
AZC..\RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ·Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
---<>oc--
E xcmo. Sr .: El Rey (q , D. g.), Y en su nombre ] 11 n'·i·
Da n'. 'g~'n t.u cid Lh,Í!w, ha tenido ú l.ieu conce .ler lÍ Lucas
S{nche:; Mccccr, residen te en Alh::thtD ele Z;il'i tll (GU1HlIt ~a.
jara), jmdl'e g:e José Bánohez Fuentes, soldado.reeervista el~
'Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.) , Y en su n ombre la Rei-
Eli Regen!.e del H" il1o, 'hu tenido á hien C{)!:I:f.dH á R!.lfi co
(;.arcí~ Sánchez, resid ente en Mouterr uhio do ·ln :-3 ierra (~álá:
II\anco.).plldre de J"O,l>fl Manuel GarcíaBiesco, soldado rt$~r'
. . .- . . . '
© Ministerio de Defensa
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vi.sta del reemplazo de 1891, con destino en el regimiento
Infantería de León, la pensián de 50 céntimos de peseta dia-
rios, a que tiene derecho como comprendido en el real-de-
creto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonara al interesado, con carácter provisional, has-
ta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina" des-
de ellO de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva
de Salamanca núm. 108; todo conforme con lo dispuesto
en el citado real decreto y real orden circular de 7 del mis-
mo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.o de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAf.lA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuel
Borrego Díaz, residente en esa capital, padre de Manuel
Borrego Portillo, 'soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Alava, la pen-
sión de 50. céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm.. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho
mes de agosto.ipor la Zona de reclutamiento de Ronda nú-
mero 56; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 d{! mayo de 1896.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-.~
RECLUTA}IIENTO y REE!IPLAZO DEL EJÉRCITO
9. a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
por V. E. á este Ministerio, manifestando que las Comisio-
nes provinciales que en la relación siguiente se indican, han
acordado variar la clasificación de los reclutas que en la
misma se mencionan, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cum-
plimenten dichos acuerdos, pasando los interesados á la si-
tuación que á cada uno se señala,
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señores Comandantes en Jefe del segundo, 'tercero, cuarto,
quinto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general de
las islas Baleares.
Relaci6n que se cita
Cuerpos NOMBRES DE LOS RECLUTAS Situación á que deben pasar Comisiones províncíalesde ejército que dictaron los acuerdos
José Morilla Salguero .................. Recluta condicional; •...••....• Sevilla.
Bernardo Gareía Paniagua.............. Idem........•....•....•...... Málaga.
Segundo •..•..•. Diego Carrasco Peña................... Idem......•..............•... Idem.Diego Muñoz Vega ..................... Idem...•...•................. Oádiz.
Francisco Sanchez Barrera.•.•.•...•.... Idem.....•..•..••. : •..•..•••. Sevilla.
- Pedro Luque Cabezón ............•..•.. Idem ......................... Córdoba.
Tercero •..•..... Antonio Marín Bánohez..•••.••...••.•.. Idem........•..•.........•.... Murcia.
Cuarto .•.•••••.. Antonio Moragas Cosido............. '" Idem.•....•..........••...... Tarragona.
Quinto ...•..••.. Francisco Blanco Sanz ................. Idem......................... Soria.
Séptimo......... Jesús Fernández Avila ................. Idem..........•...•.......... Pontevedra. ,
Baleares......... Bartolomé Tul' y Tul' ...•......•....•.. Idem....•.............•.•..... Baleares.
Idem ••••..••.•. Mateo Ferrer Dols ..................... ldem........................• Idem.
Madrid,,1.o de mayo de 1896. . . AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la, instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del mes próximo pasado, promovida
por D. Vicente Sempere y Juan, vecino de esta corte, calle de
la Espada 16, boardilla, en .solicitud de que se exima del
servicio militar activo á su hijo Ilio Sempere Navarro, el
Rey (q. D. g:), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á 10
preceptuado en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid V' de mayo de 1896.
n-fARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo.da ejército.
.~
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida PQ+
Gaspara Sáez Muñoz, vecina de Béjar (Salamanca), en soli-
citud de que se exima del servicio militar activo a su hijo
Claudia Sánchez Sáez, el Rey (q. D. g.), Y 13rr su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido deseatítnar dicha
petición, con arreglo a lo preceptuado en el arto 86 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E'. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRJl,AGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~I •
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EX0mo, Br.: En vista de la instancia. promovida por
Diego Velasco Reguera, vecino zle Cádiz, Oardoso, 28, 2.°, en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Gaspar Velasco Delgado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el aro
tíoulo 86 de la ley de reclutamietJo. .
De 'real ordea lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardeá V. E. muchos años.
Madrid 1.~ de mayo de 1896. .
.A zCÁRRAGA
Señor Oomandnnte en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
--<><><>---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Ma#a Josefa. Casamayor Ortega, vecina de Veles-Málaga
(Málaga), en solicitud de que se exima del servicio militar
activo á suhijo José Oasamayor Ortega, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el
arto 86 de la ley de reclutamiento. -
De real orden 10 digo ti V. E . para su. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 1. 0 de mayo .de 1896.
AZCÁRRAGA
BeñorOomandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
--eooc----
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr:: En vista de la Instancia promovida por
Ignacio Pereta Prunes, vecino de Manresa (Barceloca), en
solicitud de que se exima del servicio militar activoá su
hijo Pedro Pereta Cortadellas, el Rey (q. D. g.), y en su nomo .
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.Silverio Albert Brotons, vecino de Monóvar (Alicante), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Vicente Albert P érez, el Rey (q. D. g.), Y ensu nombre
. la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
.petición, con arreglo á lo preceptuado en el ast. 86 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1. o de mayo de 1896.
AZ CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de -6jército.
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Señor Comandante en Jefe del séptimo Cu~rpo de ejército.
..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por .
Antonio Pérez Rico, vecino deParadavella (Lugo), en solici.
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Manuel Pérez Durán, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha.
petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1896.
---<>:X:>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicenta Rubio Gran, vecina de San Martín de Provensals
(Barcelona), en solicitud de que se exima del servicio mili-
tar activo á su hijo Vicente Girona Rubio, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á lo .preceptuado .en
el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
eíectos consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'id 1.0 de mayo de .1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por
Ant{,nia Ascón Mesanes, vecina de Serós (Lérida), en solici-
tud. de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Sal'Vador Monolüs Ascón, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la. Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dí-
oha peñoíón,: con arreglo ti lo preceptuado en el arto 86 de
la ley de reclutamiento.
De real orQ:@n lo digo á V. E. para su. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1896.
;.' , • - . AzcÁRRAGA .
f3eftm: Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de.ejéte'ifu.
Excmo. SI'.: En vista 'de la comunicación que V. E. di.
rigió aeste Ministerio en 8 del mes próximo pasado, our-
sando instancia promovida' por el soldado del regimiento In-
fanteria de Canarias Pederíco Díaz Fernández, en súplica de
que se le dé de baja en el Ejército, por. haber servido cinco
años como artillero de mar de .primera, antes de ser Incluido
en el sorteo del reemplazo de 1895, el Rey (q , D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el Interesado cause baja en el Ejército, por hallarse
comprendido en el arto 8.0 de la ley de reclutamiento de los
buques de la Armada, pertenecer aIas reservas de la misma
y estar dentro de las prescripciones del caso 7.0 del-art, 63
de la ley 'de reemplazo para el Ejército.
. De real"orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 1896 .
. MARCELO DE AZCÁRRAGA
. .
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejércit<¡o
-....
REcmlPENSAS
•l:a SEOCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V.Jl}. cursó á
este Ministerio en 27 de marzo próximo pasado, en la que
el primer teniente del regimiento Infantería '·de Simancas
D. Nemesio Muñoz Díaz, haciendo referencia á que por el
mérito contraido en Melilla e12 de octubre de 1893, le fué
concedida la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, y á que le han sido otorgadas otras dos den-
tro de su empleo, solicita otra recompensa, en analogía con
la obtenida por el hecho citado, por el de su misma clase
D. Ca~'etano Estrad<l, el Rey (q. D. g.), Yensu nombre 10.
ReÍ1~a Regente del Reino, se ha servido desestimar la petí-
ción del recurrente, teniendo en cuenta que ha transcurrido
•con exceso el plazo señalado en el arto 30 del reglamento de
recompensas, en tiempo de guerra, para esta clase de reola-
reaciones. .
Ve real orden lo digo á V. E. pa.¡a su conocimiento: Y
_ ........ ,.-....o;_........... ......................~....... ,......-'-~....:...:.._ __'_ _
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de mayo de 1896.
• AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
---o«>--.
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta formulada con
motivo del .combate sostenido contra los insurrectos en
d\luñoz», cerca de Guasimal, el día 27 de noviembre próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder á las clases é
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individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el sargento del regimiento Infan-
tería de ZaIT\ora núm. 8, Rafael Adrio Maña y termina con
el soldado del mismo cuerpo Juan Pérez Gqpzález, las re-
compensas que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
.Señor Capitán general de la isla de Cuba.
R elación que se cita
Cuerpos Clase. lWMRRES Recompensas que se les conceden
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••• • • Rafael Adrio Maña.. .•• ••• . .. . ••• • tintivo rojo y la pensión mensual da'
. , 7'50 pesetas, no vitalicia .
. ~cruz de plata del Merite Militar con di go
Cabo. . . . . • . . • • . • Francisco Andrade Torres. . . . . . . . . tiutivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
\
c ruz de plata del ,Mérito Militar con dia-
Soldado .•••..•.• Eduardo Gómez Sánchez........... ti;ltivo rojo y la .pe~s.ión mensual de
1.e!' bón. del reg. Iní.vde .. ' . 7 50 pesetas, no vitalicia.
Zamora núm. 8...... Otro •.••••....•• Atana~lOVasallo Femández ....•.•
Otro AntOnIO Maria Fraga ..
Otro •.•....•.• • : Salvador Torres Osuna.......••••.
Otro , Jos~ Ro~riguez Basteíro .. .....•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. . . . . • . . . . •. J ose Ferná ndez PoI . . . • . . . • . . . . . . . t' tivo roí .
otro . : " ... , .. " Silvest re Castro S ánchez .• ; .; ••• . •. 10 1VO rOJo.
Otro ...•..•..... Luis Fariñas Varela ........•..••.•
Otro ...•.•.•. .' ' .' Ramón López Castro•.•.•........•
Otro ..... ' •••... Juan P érez González .•.••••.•.••.• I
1 I
Madrid 1.0 de mayo de 1896. AzOÁRRAGA
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta formulada con
motivo del combate sostenido contra' los insurrectos en
eHato Gareías , el d ía 7 (tEl epero del año actual, el Rey
(q. D. g), Y en.~~ .p.o,i:í:fºr~ IaReina Regente del Reino, ha
tenido á bien :~nced¡}i1 . álas clases é individuos de tropa
que figuran en l,aeígníentérelacíón, que da princípiocon el
sargento del regimiento Infa.ntetía de Ohíolana, peninsular
núm. 5, Pascual Arriati~,t~ño y termina con el acemilero
José María Hermida, las recompens as que en la ' misma se
mencionan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos . .Dios guarde tí V. E, muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos Cl8.lles NOMBRES Recompensas que Be les conceden
AzOÁRRAGAMadrid 1.Q de -mayo de 1896.
HERIDOS
Bón. Inf.a de ChiClana,\ . .
peninsular. núm. 5... Sar.gento .•.....• Pascual Arazuri Castaño .••••••... 'jO. d d' " • •
Corneta ..•.•.. " Ignacio García Monferre , . . . . • • . . . . r~z. e plat.a el Ménto .:tvIIhtar con dUJ-
Boldado Melchor Mereier , , .. • .. • .. • . • • .. .. tl?5t01VO rOJo y la. pe~~lón mensual de
. Otro .....•.•••. . Pedro Lozano Calvo............... 2 pesetas, no vitalicia, .
Bón, Caz. de Mérida nú- . ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
mero 13 ......•...•. Otro. .••... ..•... Tomás Monreal Ornella..,. . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia;
. • . . ~crt:z ~e plata q,el Mérito Militar con dís-Qtrt) •••••••••• • • SantiRgo Royo Pomar.. .• • • . . • . . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
. l . . .. . 7'50 pesetas, vitalici~. .. ' .
Admón. Militar . íClI.pataz. . • . . . . . . Manuel Lara Sánchez.....• ...•....~C~t~Z ~e pla~a del Ménto.~llitar con dís-
•.••. " Acemilero ...••.. José Maria Hermída .t m
5
t
o
l V€l rojo y la pensi ón mensual de
. . . . r '~ ..' ' .' ... " '. " . .: '1 2' pesetas, no vi talicia.
b····~ .. . " © Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo de la defensa del Puesto de San Manuel, en la noche
del 2 de diciembre del año próximo pasado, el Rey(q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino: ha tenido á
bien conceder á la clase é individuos de tropa que se expre-
.ssn en la siguiente relación, que da principio con el cabo
de la Guardia Civil Arturo Domínguez Saguer y termina con
el guardia Andrés Sauca Arribas, las recompensas que en la
misma se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dzíd 1.0 de mayo de 1896.
~eñor Capitán general de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
N01rBREB ; ReCompensas que se les conceden
\
Caballería, Guardia Ci.íOabo....•..•...• Arturo Domíngnez ia.guer ...•.•. '1Crt:z ~e plat:;t del Mérito ~litar. con dis-
vil ..••..•.. : (Gnardia 1.0 ••... Pedro Sánchez Montejo , . . . • . . . . . • . tíntívo rOJo y la, pe~l~Ión mensual de
• • 1 . 2'50 pesetas, no VItalICIa.
Infantería, .Guardía CI')Otro 2 o A ;J • S Arríbae (Cruz depláta del Mérito Militar con dís-
Vil f' nures auca rn as .•.••.••.•••. 1 t' ti .• • • • • • • • • • • • • • • • • . r In IVO rOJo.
• I ' .
. I
Madrid 1.0 de mayo de 1896. AZCÁRRAGA
~
1.er teniente ••• D. Manuel Suáres Rodríguez ••• ·ID 1 a 1
2.o teniente.... » Leonardo Albuerne Busto \ e • e ase.
"Sargento••••••• Manuel López Gutiérrez .
Oabo José Acevedo Cesudán .
Otro Felipe Garcfa Valle , ..
Voluntario .•••• Juan Bautista Erice...•••••• : •• De plata ..
Otro •••••••••.• Manuel Dueñas Mesas ••••••.•.
Otro ..•.•••.••• Benigno Cornejo Tabernella.....
Otro •.••.•••••• Oasimiro López Fernández.• ; .•.
I
s.a SEOOIÓN
Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
su escrito núm. 153 de 20 de marzo último,.el Rey (q. Do g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder la cruz de primera clase del' Mérito Militar
con distintivo blanco, al capitán y primer teniente del quin,
tobatal1ón de Voluntarios de esa isla, D. Victorino Rodrí-
guez de Soto y D. Víctor Martínez y Martínez, con arreglo á
10 dispuesto en la real orden de 10 de diciembre de 1894
(C. L. núm. 333) y párrafo segundo del 147 del reglamento
de Voluntarios de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de mayo de Í896.
AZCÁRRAGA
Señor CapitáJ:l general de la isla de Puerto Rico.
Clases NOMBRES Clase rle cruz
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este MiniBterio en su eomuaíoaoíón núm. 2.448 fecha 20 de
" .
enero anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ISe ha servido conceder la cruz dell\Iérito
Militar con di~~nt!vo blanco, á los oficiales, clases é indivi-
duos' pertenecíéhtes al batallón Cazadores de Cleníuegos del
instituto de Voluntarios de esa isla, que aparecen en la si-
guiente relación, la 'cual da principio con D. Manuel Suárez
Rodríguez y termina con CasimirDLó'pe-z F(lrnánde~, expr,e-
© Ministerio de Defensa
Madrid 1.0 de mayo de 189G.
Señl1r Capitán general de la isla de Cuba.
. AZCÁRBAGA.
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VUELTAS AL SERVICIO
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería, retirado, Don Ramón Ruiz Aran-
da, en súplica de su vuelta al servicio activo. con destino al
ejército deoperaoiones de Cuba, el .Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
m~r la ~)etición del recurrente, 'G0r exceder de la edad regla-
mentaría señalada á los de su clase para el retiro Iorzoso.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
noticia del Interesado, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mfJYO de 1896.
UNIFOlHms y VESTUARIO
s.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por el
Jefe de la La brigada de tropas de Sanidad Militar, en escri-
to de 20 de marzo próximo pasado, haciendo presente la in-
suficiencia de la cantidad de 50 pesetas asignada en presu-
puesto para satisfacer el importe de prendas de primera
puesta de cada individuo de ella, igual al abono que por el
indicado concepto se hace á la Infantería, siendo el valor
total de las prendas menores de los individuos de la briga-
da, casi doble que el de la de esta arma; y teniendo en cuen-
ta que la sección de ambulancias de la misma tiene tamo
bién señalada por igual concepto la misma cantidad, sien-
do la única fuerza montada Él, quien se asignan 50 pesetas,
cuando el coste de la primera puesta es mayor que el de los
Institutos montados, el Réy (q. D. g.), yen' su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que para
el primer proyecto de presupuesto que se formule, se asignen
60 pesetas y 75'63 pesetas respectivamente, como abono de
primera puesta, á los individuos de la sección á pie y de
ambulancias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de mayo de 1896.
MARCELO DE AZC'ÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
=- ....
l\:fARCELO DE Azd.RRAG.\
beñor Geueralen Jefe (lelpri~er ~U6l'PO de-ejército.
batallón Cazadores d,.e Alfonso XII núm. 15, la Reina Re-
gente del Reino, enno mbre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para Va-
lencia, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la De-
gacíón de Haciendade dicha provincia, el haber provisiona-
de 150 pesetas mensuaies.Tnterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de-
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
---_..---.._---
-. -
Azd.RRAGA:Madrid 1." de mayo de 1896.
------<::>0.'<>-
REDENCIONES
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gabriel Ferrer Pérez, torrero 2.0 , afecto al servicio del f-aro
Cabo de las Huertas (Alicante), en solicitud de que se le con-
ceda autorización para redimir á su hijo José Ferrer del ser:
vicio militar activo el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na. Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha pe-
tición, con arreglo á las prescripciones del arto 153 de la ley
de reclutamiento, '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid i.o de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
BeñorComandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
---_....-.-----
Exornoe, Br.: . En vista de la instancia promovida por
Antonia Capulino López, vecina de Malaga, en solicitud de
que se le conceda autorlzación para redimir á su hijo, Ber-
nardo González Capulina, del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á. las p~'es'
eripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de mayo de 189{).
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 137, fecha 25 de fe-
brero anterior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, al cabo del primer
batallón Voluntarios de Matanzas D. Antonio Perera y Pere-
ra, con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento
de dicho instituto, aprobado porreal decreto de 7 de julio de
1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. 111. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de' mayo de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
RETiROS
3.a U OCIÓ N
Excmo. Sr.: Accediendo Jilo solicitado por el capitán de
I,,,~'ltería, de la e~aC~Yaf p.~~q~~~~~9} Ji~
nases KOMBRES \ Cruz {)Ollcedida
1. er teniente.... D. Domingo Pons Castillá ..•.•. \De 1. a clase. -
Sargento ... _.•. Laureano Moreno Amador. • • . . -
Voluntarlo .•••. Gavlao Forte Mayor ...•••.•.•.
Ctro Iens ro García Eurique........ D 1 t
Otro ••.....•.. Eulogio 'Enrique Oldrón , ..••••. e p a a.
Otro Mauro N. González Padín .
Otro ..••••.••.• Casimiro Escalada. Fernández .
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ZONAS POLÉMICAS
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
BU escrito fecha 16 del mes de abril próximo pasado, al cur-
sar la instancia promovida por el vecino de Gerona D. Joa-
. quinFerrés Fábregas, en súplica de autorización paraconstruir
una casa de dos plantas' y un eobertizo, en terrenos de su
propiedad, enclavados en la tercera zona polémica de aque-
lla plaza, el Rey (q, D. g.) ;y en su nombre.la Reina Regen-
ta del Reino, ha tenido ti bien acceder á lo solicitado, bajo
las condiciones siguientes:
1.8. Esta concesión anula la anteriormente otorgada al
recurrente por real orden fecha 11 de enero último (D. O. nú-
mero 9).
2.8. Las obras se ajustarán á los planos y perfiles presen-
tados, limitándose los espesores de los muros ti Om,14, con
zócalos y pilares de om,56, siendo estos últimos sólo en el nü-
mero estrictamente indispensablepara la estabilidad del edi-
ficio, no pudiendo variar la ' cubierta indicada de teja para
substituida con azotea. .
3.80 Deberán ejecutarse y terminarse las obras dentro del
plazo de un año, á partir de la fecha de esta concesión, que
caducará en caso contrario.
. . y 4.8. Quedarán sometidas á las prescripciones generales
vigentes y á las especialmente dictadas por reales órdenes de
26 de agosto de 1876 y 19 de abril de 1879, para las que se
ejecutan en zonas de la plaza de Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 1.o de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeíe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 14 de marzo último,al CUrsar la instancia
promovida por D. Regino García y Baza, que solicita auto-
rización para construir una casa en solar situado entre las
Oalsadas de San Marcelino y de Nozaleda, del distrito de San
Fernando de Dílao, en la tercera zona polémica de esa eapi-
tal, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti bien acceder ti. lo selicitado y aprobar el
anticipo de permiso otorgado por V. E. para ejecutar las
obras; debiendo éstas ajustarse estrictamente á-Ja memoria
y planos 'presentados y quedar sometidas en todo tiempo á
las prescripciones de la vigente legislación sobre construc-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo .de 1896. . .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas. ;
---<>O<>--
Excmo. Br.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 10 de marzo último, al cursar la instancia
promovida por el vecino de Manila D. Mariano Digo Casiano,
en súplica de autorización para construir un -enverjado de
madera sobre el zócalo de piedra, que sirve de cerramiento
al terreno y casa edificada en virtud de la real orden de 28
de mayo de 18Q2 (D. O. núm. 116~, estando situada la obra
que se pretende en la calle del Observatorio del arrabal de
la Ermita y dentro ya de la 3.a. zona polémica de la citáda
plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre 111 Reina Regente del
Reillb, ha ten~ao ti. bien acceder á 10 solicitado y aprobar el
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anticipo de permiso otorgado por V. E ; siempre que la cons-
trucción se ajuste á lo indicado en la memoria y; planos pre-
sentados y quede sometida en todo tiempo á las prescrip-
ciones de la legislación vigente, sobre las que se ejecuten en
las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1896.
~CELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista ' de lo manifestado por V. E " en
su escrito fecha 9 de marzo último, al cursar la in stancia
promovida por el vecino de Manila D. Joaquín Marcelino Eli-
salde, en súplica de autorización para ampliar la casa qué
. posee en la calle de la Marina, esquina á la Divisoria del arra-
bal de la Ermita, dentro de la 3.d zona polémica de dicha
plaza, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien 'acceder á lo solicitado y aprobar
el anticipo de permiso otorgado por V. E. j siempre que las
Obl'US se ejecuten con suj eción á la memoria y planos pre-
sentados y queden sometidas en todo tiempo á las prescrip-
ciones de la legislación vigente, sobre construcciones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de mayo de 1896.
M ARCELO DE AZC..\RRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 18 del mes de abril próximo pasado, al
cursar la instancia promovida por el vecino de Badajos Gre-
gorio Panadero, en súplica de autorización para construir, de
mampostería, una casa de madera que posee en la 2.a zona
polémica de aquella plaza, el Rey (q. D. g.), y en s~ nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, siempre que las obras Se ejecuten con sujeción á
los planos presentados y á las condiciones' establecidas por
la real orden de 13 de abril de 1893, para la barriada de la
estación, del ferrocarril en que se halla situada la construc-
ción existente'; quedando sometidas en todo tiempo á las de-
más prescripciones de la vigente legislación sobre edifica-
ciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1. 0 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZC..\RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr, : En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 18 del mes de abril próximo pasado, al
cursar lo. instancia promovida por el vecino de Badajos De-
metrio Pardo, en súplica de autorización para construir, de
mampóstería, una casa de madera que posee en la 2.11 zona
.polémica de aquella plaza, el Rey (q. D. g,), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á ,.10
solicitado, siempre que las obras se ejecuten con sujeción á
los planos presentados y á las condiciones establecidas por
la real orden de 13 de abril de 1893, para la barriada de la
estación del ferro oarril en que se halle situada la construo-
. cÍón. exis't'ent'e¡ ':<1W~dt1. 11do ~ometida:B en tOdQ tt~lllPO ti. fas
. ,
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prescripciones de la vigente legislación sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 18 del mes de abril próximo pasado, al cursar
la instancia promovida por el vecino de Badajoz Pedro Martín
Dominguez, en súplica de autorización para construir, de
mampostería, cuatro casas de madera que posee en la 2.Rzo-
na polémica de aquella plaza, el Rey (q. D. g ), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, siempre que las obras se ajusten en estructura y
dimensiones á los planos presentados y á las condiciones
marcadas por la real orden de 13 de abril de 1893, para la
barriada de la estación del ferrocarril donde están situadas
las construcciones existentes; quedando en todo tiempo so-
metidas á las demás prescripciones de la vigente legislación
sobre edificaciones en las zonas polémicas "de las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de 1896.
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plaza le Iué otorgada.en definitiva, por real orden de 11 de
febrero 1895 (D. O. núm. 34), el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre In. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la solicitado siempre que la estructura y dimensio-
nes de la caseta se sujeten estrictamente al plano presen-
tado; obligándose el dueño á construirla y terminarla dentro
del plazo de un año á. partir de la fecha de esta concesión, y
á variar su emplazamiento ó hacerla desaparecer sin derecho
á indemnización alguna, cuando así lo exijan las necesidades
de la defensa, y sea requerido al efecto por la autoridad mi-
litar competente; sometiéndose, por último, á las demás
prescripciones vigentes sobre toda clase de construcciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de mayo de 1896.
AZOARRAGA
Señor Comandante en Jefe" del segundo Cuerpo de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
da la. Subseoreta.ría. 'Y Secoiones de este :Ministerio
'Y de la.s Direooiones genera.les
ASCENSOS
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
l\IARCELO DE AZCARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha- 18 del mes próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de Cádiz D. Antonio Mi·
llaso Sánchez, en súplica de -autorización para ampliar la
caseta, cuya instalación en el-muelle principal de aquella
-----...._---
1I1endicuti
Relaci6n.. quese cita
Díonisío del POZó Diez, del 2.° regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al mismo.
Cesáreo Manso Campelo, del batallón de Telégrafos, al ba-
tallón de Ferrocarríles. "
Joaquín Resines Prate, del 4.° regimiento de Zapadores Mi.
nadores, al L'" regimiento de Zapadores Minadores.
Madrid 4 de mayo de 1896.
Señor .•..
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe del pri-
mero, cuarto y sexto Cuerpus de ejército.
El Jefe de la Sección,
Fed eri co Me ndicutí
5.a SE OOIÓN
Con arreglo li las atribuciones que me conceden las dis-
posiciones vigentes, he tenido por conveniente conceder el
empleo de cabo de cornetas, á los cornetas de Ingenieros
cuyos nombres figuran en la siguiente relaoión, que empieza
con Dionisio del Pozo Diez y termina con Joaquín Rosines
Prats, por ser los más antiguos de la escala de aspirantes á
ascenso y reunir las condiciones prevenidas en la real orden
circular de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51); los cuales
pasarán destinados á los cuerpos que se indican, causando
alta en la próxima revista. -
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de mayo
de 1896.
"AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 17 del mes próximo pasado, al cursar la
instancia presentada por el vecino de Tortosa D. José Be-
naíxes y Desoarrega, en súplica de permiso para separar
varios márgenes de piedra en seco y cambiar plantío de al-
garrabas ~'Or el de viña, en una finca de su propiedad, encla-
va.ila enltl.J-,R'zona polémica de aquella plaza, el Rey (que
Dlosg~e);yensi.l nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a,bien acceder á. lo solicitado, siempre que no se
aume:ri~ipo'S espesores y altura que tenían las márgenes, y
que al efectuar la substitución de plantíos, no se cambie la
forma exterior del terreno, ni se aumente el espesor de tierra
vegetal, tapando la roca donde aparezca-en la superficie;
caduando el permiso al año de la fecha de esta concesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid l.0 de mayo de 1896.
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REMONTA
lO," SEOOIÓN,-oAJA DEL FONDO DE REMONTA DE W1i'.WTEll.fA
MES DE ABRIL DE lSQ6
BALANCE DE CAJA CORR,ESPO¡yDIENTE AL MES DE LA FECHA
95
Cta.
597
630
100
1. 328 SO
43 .~2/) 75
S.770 99
45 .649 1721~.6341~
PesetB.li
121. 888 35
FORMA EN QU E EXIST E EL CA PI TAL
En efectos de la Deuda pú blica de l Estado (cap i-
t al invertido en 62.500 pesetas nominales).. .. •
En rnet álico. .. . _• " . ••. ... ..... ••.•... •..... . /
v t \POrUBufructode caballos. 114.677'26}
-I'"n cuen ¡LB P . .di t < or anti ctpo pa ra comp rape n len Cf3/. 7 'de eqUIpos. . .. . .. .. .. .211 09
En sesenta caballos en los cue rpos sin usuíruetua-
río responsabl e y sobrantes . . . • ,. " •.••••••• ,
Total .•••••.••••••.••
¡Juma••• •••• •• •••••• •
SALIDAS
P or el importe de l caball o D efensorio, n úm. 259,
dado de baja com o inútil en el regimiento de
Almansa n úm . 18, ,según lo acordado por el
Consejo de Admin istración en sesión de 18 de
nUirzo próximo pasado . . .••. . . • . • • . • • . . •• • •.
Por el íd. del íd. Tabara , núm. 250, dudo de baj a
como td . en el r egi mi ent o de Gerona núm. 22,
según íd. de l íd. en íd . id ••. •.• , •• , .•••_• • • • ;
Po r la grutíflca cl ón de l ten iente coronel secretari o
y comand an te cajero, según nómina "
2.039 40
616 15
:
!
130 J) i
!
J
240 J
1
,
250 ~
i
66 57
-- !
3 .342 12 j
I
I
!
:
212 . 620 44
3.342 12
--
215 .962 66
1.828 80
I
._ -
214 . 634 26
I PesetasENTRADAS 1
1
"..------- ------------1----1 CUlo I
I
_RESUMEN DEL METALlCO
Existenc ia en fin del m es an terior • • •• • • •• . • • • • .
Entradas en el presente .•.•. , • • . • • • •• • • • • • • • •.
1- - --,--
8Utlta • . . . . . .. . . . . . . . . ..
Suma• • • • • • • • • • •• • • .•
Recibid o d e la Admini st ración Militar por 309
p lazas á razón de SO pesetas anuales, según Il-
bramien to núm. 2.245 de 21 de ab ril; por la
nómina de reclamación de l mismo, deducido el
1 porIüü para el Tesoro •. . ••.• • .• _.- .
Por el cupón de 1.0 del ac tu al, deducidos los de-
rechos de custodia hasta el 31 de diciembre de
1895, yel 1 por 100 para el Teso ro , según li-
bramiento del Banco de España n ú m. 13.3 98 . .
Por el producto de la venta de l caballo A lmallzQ1' ,I
dn~o .de baj acomo inútil en balance de marzo
proxllno. pasado. . .•. . •. .• . . . •. • •. .. .• • . . .
P or el íd . de la íd. del íd . Defensori o, n úm. 259,
da do de íd. como íd. en el regimiento de A l-
mansa n úm . 1!l ••••••••••• ••• .•• • • •• ••••• • • .
P or el íd. de la íd. del íd . Tabara, núm . 250, dadO,-
de í d. como íd . en el regi mien to de Gerona nú -
mero 22 _. . . , •• •• ... .. .. .. •• . ••..•... ••• .. .
Por el imp or te de la relación de inscripción d el
present e mes ••••.. • •. •.••••.•.•. • •... ..•. •.
Sal~das en id. _" '.' ~ '.' : ••• '\
' -. - Cap~tal qf~e eanste ttl caJa • • • •
, -
Madrid SO de abril de 1896.,
V.O :B.O
El Coronel, 1.or clavero,
ORTEGA.
Illtervlli~
El Teniente coronel, 2.° clavero,
CAYETANO DE AivE AR
El Cajero,
RAMÓN tBÁÑEZ CEREZO
.,
.' IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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